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На сьогоднішній день управління зобов’язаннями підприємства представляє
собою складний, тривалий, економічний та організаційно-правовий процес, який
впливає на результати діяльності підприємства. Цей вплив визначається складом
зобов’язань, які відрізняються за видами, термінами погашення, їх величиною, вартістю
окремих складових. Результатом неефективного управління  зобов’язаннями є
зростання боргу, затрати на залучення та обслуговування. Такий результат впливає на
економічну недієздатність підприємства.
Багато різних науковців пропонують різні етапи управління зобов’язаннями. Ми
виділимо такі етапи: аналіз попереднього використання зобов’язань; визначення обсягу
залучених коштів; визначення цілей залучення цих коштів на наступний період; вчасне
погашення зобов’язань та їх ефективне використання.
Обсяг зобов’язань може складатися з таких складових : економічні санкції,
передбачені умовами договору, за несвоєчасне виконання зобов’язань; основні суми
боргу, які були надані підприємству; суми боргу, які виникають при покупці товарів,
при розрахунках з працівниками. Керівники слідкують за тим, щоб ці суми не
збільшувалися і залишалися в допустимих нормах.
Правильне та ефективне управління зобов’язаннями є важливою складовою на
підприємстві, так як від цього залежить стан самого підприємства, його
конкурентоспроможність.
Отже, управління зобов’язаннями має враховувати особливості діяльності
підприємства та цілі залучених коштів, слідкувати за вчасним погашенням боргів та
фінансування рентабельних проектів.
